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1 Cette source est située à 60 m à l'ouest de l'église de Condé, entre le ruisseau de l'étang
de Villiers  et  l'ancien chemin de Condé à  Saint-Baudel  (C.D. 69),  et  à  l'intérieur  du
parcellaire  qui  entoure  l'église.  Dans  les  années 70,  les  travaux  de  remembrement
l'avaient  enfouie  sous  d'épais  remblais.  Une  tradition  locale  fermement  établie,
s'appuyant  aussi  sur  les  découvertes  aux  lieux-dits  La  Chaume  et  Les  Écharades,
attribuait la construction de cette source à la période gallo-romaine. Elle est aménagée
sur la rupture de pente de la terrasse alluviale de l'Arnon. Un blocage de moellons,
extraits  de  l'affleurement  calcaire  ou  de  quelques  remplois  (sarcophages,  appareil),
installé parallèlement à la pente repose sur des éléments de bois. L'argile utilisée est
celle qui affleure à cet endroit. Le retour de cette structure sur le plateau calcaire n'a
pu être observé que du côté sud. Au centre, un puits cylindrique de moellons calcaires,
sans  liant,  traverse  deux  couches  d'argile  et  repose  sur  le  sable  sans  cuvelage.  Le
mobilier  est  peu  abondant  :  une  monnaie  du XVe s.  (denier  tournois  de  Louis XI,
1461-1476,  Roche 900124,  Duplessy 563-563A)  et  de  la  céramique  gallo-romaine  très
roulée. 
2 Dans sa partie haute, une dalle d'écoulement et les niveaux d'arasement de la margelle
forment une section rectangulaire. Cet aménagement semble lié au dernier remplissage
d'utilisation  à  l'intérieur  du  puits,  qui  succède  de  peu  à  un  curage  complet  de  la
structure, daté de 1797 (Roche 900125 et 90122). À l'extérieur, la dalle d'écoulement est
un  couvercle  de  sarcophage  réutilisé  à  la  fin  du  XVIIIe s.,  qui  scelle  les  niveaux
d'utilisation antérieurs :  une rigole  destinée au même usage contenant du mobilier
(céramique et  grès)  du  XVe s.  Peu de  temps avant  la  destruction et  le  comblement
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de 1974, un nouveau curage avait été effectué. Ainsi l'utilisation domestique de cette
fontaine est liée à l'environnement de l'église ; aucune utilisation votive n'est attestée.
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